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Afio de 1865. Juéves 25 de Febrero. Núm. 4. 
T 
onciAt 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE PROPIEDADES Y DMECHOS DEL ESTADO 
D E L A 
P r o v i n e ! a d e M a l a g a . 
161. Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador de la Provincia y en cumpli-
miento del artículo 166 de la Real Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 y Reales Or-
denes de 22 de Mayo de 1861 y 3 de Se-
tiembre de 1862, se sacan á pública su-
basta las fincas, que por falla de pago de 
algunos de los plazos sucesivos al primero, 
han sido declaradas en quiebra, bajo las 
condiciones generales que están prevenidas 
para la venta de Bienes del Estado, y las 
particulares que contiene la citada úllima 
Real orden; cuyos pormenores, para inte-
ligencia de los licitadores, se espresarán. 
REMATE para el dia 31 de Marzo de 1865 
á las 12 de su mañana, en los Estrados 
de los Sres. Jueces de Hacienda de esta 
capital y Madrid y de primera Instancia 
del partido de Antequera. 
Bienes de Beneficencia. 
Mayor cuantía. 
Núm. del 
invent." 
84. Un predio de tierra de 1725 fanegas 
llamado Hechos de S. Juan de Dios, con 
tres casas, sito en el partido rural de 
la Vega baja y Sierra del Valle, térmi-
no de Antequera, procedente del Hospital 
del mismo nombre de dicha ciudad, que 
fué adjudicado en 406.000 rs. á pagar 
en 10 plazos; debe su actual comprador 
la Sociedad Cambio Universal 81.200 rs. 
por el segundo y tercer plazo vencidos 
en 20 de Setiembre de 1863 y 64. Tasado 
en 183.317 rs. capitalizada en 114.750 
. reales. Importe de los pagarés vencidos 
y por vencer existentes en Tesorería 
365 400 reales, por cuyo tipo sale á su-
basta. 
En los estrados de los Sres. Jueces de 
Hacienda de esta capital y Madrid y 
de primera instancia del partido de Mar-
bella. 
Bienes de Propios. 
Mayor cuantía. 
787. Suerte de tierra y monte conocida 
por Cerrillares, de 50 fanegas con arbo-
lado, termino de Ojén, procedente de sus 
propios, que fué adjudicada en 64000 
reales á pagar en 1-0 plazos. Debe su 
comprador D. Ramón Domingo de Tor-
res 19.200 reales por el 3.°, 4.° y 5 / 
plazos vencidos en 10 de Enero del pre-
sente año. Tasada en 61.520 rs. capita-
lizada en 8.637 rs. 39 es. Importe de 
los pagarés vencidos y por vencer 51.200 
rs. , sale á subasta por el tipo de tasación. 
Condiciones generales de esta subasta. 
1 / Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo inter-
vengan en la venta siendo nulo el remate 
que se celebre en su favor, sin perjuicio 
tíe la privación de empleo, al que lo hi* 
ciere. 
2-a Eslo mismo, que no han de admi-
tirse posturas á los que sean deudores á la 
Hacienda como segundos contribuyentes, ó 
por contratos ú obligaciones en favor del 
Estado, mientras no acrediten hallarse sol-
ventes de sus compromisos. 
3. a Para admitirse posturas se exigirá 
solamente al mejor postor la identidad de 
su persona y domicilio; pero si aprobada 
la subasta no verificase el pago del descu-
bierto del primitivo comprador en el tér-
mino marcado por instrucción, queda so-
metido á la acción judicial en los términos 
que están prevenidos en las leyes desamor-
tizadoras. 
4. a Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se trata, 
no podrán jamás ser vinculadas, ni pasar en 
tiempo alguno á manos muertas. 
5. a Tampoco podrán los coippradores de 
fincas urbanas, demolerlas, ni derribarlas, 
sino después de haber afianzado ó pagado 
el precio del remate. 
Condiciones part iculares que dispone la 
Real orden ci tada de 3 de Setiembre 
de 1862. 
1. a La subasta será simultánea en el 
mismo dia y hora en el Juzgado de Hacien-
da de la provincia y en el partido donde 
radica ja finca, á cuyo efecto el primero 
ecsortará al segundo. Si el tipo de la su-
basta escediera de veinte mil reales, se cele-
brará otro remate ante el Juez de Hacienda 
de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capitali-
zación o el débito por el que se proceda 
á la venta, sin perjuicio de pasar en las 
sucesivas subastas por todas Jas gradaciones 
de tipos establecidos en el art. 185 de la 
Instrucción, y no solo esto, sino que habrán 
de estar sugetas también á las rebajas de la 
sesla y quinta parte que para todas las 
ventas estableció la Real orden de 24 de 
Julio de 1861, en caso de no presentarse 
postor en las tres anteriores subastas que 
habrán de sufrir. 
3.9 El rematante satisfará al contado la 
cantidad que se halle adeudando el com-
prador primit ivo, y el resto hasta lo que 
ascienda el remate, lo verificará en tantos 
plazos iguales, con el intérvalo de un año, 
cuantos sean los pagarés que falten por 
realizar de la primera venta. 
4.a Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta y del segundo 
comprador los de escritura y toma de po-
sesión. 
Advertencias. 
1. " Verificadas las subastas, se reunirán 
los testimonios en el Juzgado de Hacienda, 
el cual aprobará la venta adjudicando, la 
finca al mejor postor y pasará el testimo-
nio al Gobernador para que se formalice el 
pago por esta Administración. 
2. a Este tendrá lugar según las condicio-
nes del anuncio, stisfaciendo el comprador 
al contado, el importe del débito, y suscri-
biendo los oportunos pagarés de los plazos 
que ne esté obligado á satisfacer la dife^ 
rencia del remate. 
3. a Vereíicado el primer pago por el mis-
mo, el escribano actuario, que será el de 
Hacienda, le estenderá la competente escri-
tura. Tanto esta como los derechos de su-
basta y demás actuaciones, se ajustarán 4 
las fórmulas y aranceles que rigen para 
las trasmisiones. 
4. a La Administración con presencia del 
testimonio de la aprobación del remate, for- y 
mará la oportuna liquidación para xigir al 
anterior comprador la diferenc a entre aquel 
y el primit ivo, en la forma establecida; 
cargándole ademas los gastos del espediente 
de apremio y derechos del de subasta cuyo 
importe si no se efectuare al contado, se 
le cobrará por la via gubernativa. Si de 
la liquidación resultase una diferencia á fa-
vor del primitivo rematante, le será entre-
gada por el Tesoro. 
5. a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los procedi-
mientos centra sus bienes, y contra la finca 
objeto de la quiebra, si satisfaciere los 
pagarés que tenga en descubierto, y los 
gastos ocasionados en aquellos, en confor-
midad á lo prevenido por el art. 162 de 
la Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
y en las Leyes y Reglamentos para el 
enjuiciamiento civ i l . 
Málaga 13 de Febrero de 1865.—El Ad-
ministrador, Ignacio Gómez de la Torre. 
Imp. de M. M. Nieto., Sta María, i l 
Infante don Carlos, los de las órdenes mi-
litares de San Juan de Jerusalen, los de 
cofradías, obras pias, santoarios y todos los 
pertenecientes ó que se hallen disfrutando 
los individuos ó corporaciones eclesiásticas, 
cualquiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á esccpclon de 
las capellanías colativas de sanare. 
Málaga 3 de Marzo de 1865.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafiael Mo-
rales y Sánchez. 
Gobierno civil de la Provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 1 . ' del actual según orden de la 
Dirección general de propiedades y Derechos del Estado de 2 del mismo se sirvió ad-
jud icar la finca siguiente: 
Subasta de 17 de Setiembre de 1864. 
iv um. 
del 
invt.0 
88 
FINCAS. 
Huerto con árboles 
frutales, término de 
Casarabonela, par-
tido callejón del 
Lobo. 
Procedencia. Cantidad. Nombres. 
Beneficencia 
de Casa rabo 
nela. 19.100 D. José Martin Ale-
chaga. 
Vecindad. 
Málaga. 
Lo que he dispuesto se publique en los boletines oficiales de esta provincia 
para conocimiento del comprador y demás efectos en cumplimiento de lo prevenido en 
4Ú art . 135 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 13 de Febrero de 1865.—£1 Gobernador, Joaquín Alonso. 
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